

































図 1　 フラ・アンジェリコ《コルトーナ祭壇画》1430 年代前半～半ば 
コルトーナ、司教区美術館


































































































































































































































































































































 （1）　Scotto Nethersole, Devotion by Design. Italian Altarpieces before 1500, exh. cat., National 
Gallery, London, 2011, pp.18-27.
 （2）　例えば、ドゥッチョ《聖母子と諸聖人》（1305 年頃、シエナ国立絵画館、Polyptych No.28）
など。
 （3）　例えば、ジョヴァンニ・デル・ビオンド《リヌッチーニ祭壇画》（1379 年、フィレンツェ、











画》で、《コルトーナ祭壇画》と同じ時期に制作されたと考えられる。W. Hood, Fra Angelico 
at San Marco, London, 1993, p.102-107.
 （7）　Gardner von Teufell, “From Polyptych to Pala: Some Structural Considerations”, in 
Gardver von Teuffel, From Duccio’s Madonna to Raphael’s Transfiguration: Italian 
Altarpieces and Their Settings, London, 2005, pp.183-210.
 （8）　サン・ドメニコ聖堂の建築プロジェクトおよびパトロンについての情報は、主に以下の文献
によった。M. Israëls, “Fra Angelico and Their Patrons at S. Domenico, Cortona”, in The 
Burlington Magazine, vol.145, no.1208, 2003, pp.760-776; A.Zuccari et. alt. (a cura di), Beato 
Angelico. L’alba del Rinascimento, ehx. cat., Musei Capitolini, Roma, 2009, pp.170-173.
 （9）　1940 年、戦火を避けて別所に移された。戦後、絵画層をオリジナルの支持体から新しい支持
体に移すという大規模な修復作業をへて、司教区美術館に収蔵された。Ibid.; Giorgio Giorgio 














（14）　Bonsanti, op.cit., pp.118-119; D. Cole Ahl, Fra Angelico, London, 2008, pp.40-44.
（15）　Bonsanti, op.cit., p.124; Hood, op. cit., p.72-73.




（20）　Cole Ahl, op.cit., p.108.
（21）　Bonsanti, op.cit., p.139-141; Cole Ahl, op.cit., pp.187-192.
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図 1　A. Zuccari et. alt. (a cura di), Beato Angelico. L’alba del Rinascimento, ehx. cat., Musei 
Capitolini, Roma, 2009, p.171.
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図 2　D. Cole Ahl, Fra Angelico, London, 2008, p.108.
図 3　W. Hood, Fra Angelico at San Marco, London, 1993, p.67.
図 4　Giorgio Bonsanti, Beato Angelico, Firenze, 1998, p.36.
図 5　Giorgio Bonsanti, Beato Angelico, Firenze, 1998, p.67.
